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Finance is the core of modern economy, and national economic development and 
social stability to a certain extent depends on the development of the country's 
financial industry. Therefore, both developed and developing countries have attached 
great importance to the healthy development of the financial industry. Banks as the 
world's financial system is the most important part of the level of productivity not 
only affect the efficiency of the financial industry as a whole, but also related to the 
implementation of various financial policies and the optimal allocation of resources of 
the whole society. 
At present, Chinese banking industry is undergoing a period of great significance to 
the changes in phase, and there is a lot of controversy. In academia, some of the 
controversial focus on moderate problem in the pattern of Chinese banking industry 
whether the efficiency and the banking industry concentration and competition. The 
key to understanding these controversial is the relationship between the scientific 
analysis of the efficiency and the degree of concentration and competition. In view of 
this, this article focuses on the Bank efficiency and competition in the industry in 
these two areas begins to expand the statistical analysis of Chinese banking industry. 
Framework of this study is as follows: The first part is the introduction, including the 
study of the background and significance of the introduction and literature review. 
The second part of the development status of Chinese banking industry. The third part 
is the introduction of relevant theories and models. The part four use the 
non-parametric DEA method for multi-faceted analysis of the efficiency of Chinese 
banking. The fifth part is the empirical research of the degree of competition, using 
PR model to analyze the characteristics of competition in the banking sector trends, 
and test the efficiency and the degree of concentration and competition between 
relationship. The sixth part is the policies and proposals. 
The study found that the concentration of Chinese banking industry is harm to 
competition, at this stage focus on Chinese banking cost efficiency, allocate efficiency 
has a significant positive effect, while the competition has a positive impact on the 
technical efficiency of Chinese banking. These conclusions are the next step in the 
development of Chinese banking industry has some theoretical significance. 
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较有代表性的文献包括：魏煜、王丽在 2000 年运用 DEA 方法测算了 1997 年 12
家银行的效率值，指出我国商业银行效率损失更多是由纯技术效率引起的[6]。随
后一年，张健华采用 DEA 方法计算了我国商业银行 1997 到 2001 年的效率，结果
表明股份制商业银行的平均效率 高[7]。秦宛顺和迟国泰分别于 2001 年及 2006
年用 DEA 方法测度了我国商业银行效率，认为国有商业银行较之于其他商业银行
效率更低，而规模不当是他们效率低下的主要原因[8-9]。赵旭于 2002 年运用 DEA
方法计算了 1993 年到 1998 年间我国商业银行的技术效率，认为此期间内的技术
效率呈波动上升趋势[10]。郑鸣在 2005 年的上市银行效率比较分析中提出了 DEA
改进方法，从横向纵向两个方面分析银行的效率[11]。2007 年，张娜利用 6 家外国
银行对中国商业银行 2003-2005 年效率进行对比分析，得出我国商业银行效率值
低于国际先进银行的结论[12]。汪洋、刘林林在 2008 年发表的我国国有银行和股份
制银行 X 效率比较一文中，利用 DEA 方法对我国银行业 2001 到 2006 年的效率
进行了详细的分析[13]。 
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别于 1982 和 1987 年提出的 PR 模型。非结构法下对竞争的度量强调的是对银行
的竞争性行为进行分析，而不是使用关于市场结构的外在信息。Iwata 模型不具




场竞争程度。模型构建 H 统计量，且 H 值的增大，表明竞争程度的相应提高。 
较早使用 PR 模型测度银行业竞争性的是 Shaffer，他在 1982 年对美国纽约
银行业市场竞争性的研究中使用的就是 PR 模型。虽然，美国银行业以崇尚竞争






为垄断竞争，但是也有不同结论，比如 1994 年 Molyneux 等的研究表明样本期
间意大利的银行就处于接近垄断的状态，而 Boutillier 等在 2004 年的研究则认为
德国、法国、意大利及西班牙的银行业市场竞争性均为较高，拒绝了垄断竞争的
假设。此外，跨国研究结论表明相比较小的银行，大银行的竞争性更高；相比较
国际银行，本地银行的竞争程度要低一些[16-17]。但在 2006 年 Bikker 等的研究发
现现有实证研究中由于银行资产等其他规模变量包含在被解释变量中，计量结构
可能会高估 H 统计量。即便如此，在他们对 1986-2005 年间 100 多个国家的样本

























行获得垄断利润，进而集中将会导致高额利润。Berger 和 Hannan 于 1989 年利用
1983 年至 1985 年美国银行的数据，对银行业市场集中和利润率的关系进行了研
究。通过对具有较大市场份额且效率较高的银行的非竞争性价格行为进行分离，
发现这一关系可以被此类非竞争性价格行为所解释[19]。而在 2000 年，Bikker 与
Groeneveld 估计的 H 值显示，欧盟银行业作为整体时，其市场环境是垄断竞争。
尽管1989-1996年间欧盟银行业放松管制并推行自由化，但银行竞争度并未提高，
















中，即较高盈利的银行体系中，这一扭曲可以大大的减少[23]。在 2003 年，Stijn 





















实说明越是集中的银行越具有竞争性[24]。Claessens 与 Laeven 随后的一年又使用
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2.1  我国银行业现阶段的特征分析 
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